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MOTTO 
 
“Surga mungkin sebuah perpustakaan raksasa yang semua isinya terbuat dari 
coklat. Kau bisa membaca lalu memakan semuanya.” 
-  Abdurahman Faiz- 
“Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang luar biasa seandainya seseorang tidak 
  harus menghabiskan hidupnya terhadap hal tersebut 
-Einstein- 
“Mempelajari pengetahuan itu adalah sama dengan memuji Allah SWT. 
  Menuntut pengetahuan adalah sama dengan melakukan perang di jalan Allah 
  SWT. 
  Mengajarkan pengetahuan adalah sama dengan bersedekah, dan dengan 
  mengajarkan pengetahuan kita akan mendapat pahala.” 
-  Abu Hamid al-Ghazalī - 
“I have always imagined that Paradise will be a kind of library.” 
      - Jorge Luis Borges - 
“Buku harus menjadi kampak untuk menghancurkan lautan beku di dalam 
  diri kita”. 
-Franz Kafka- 
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ABSTRAK 
 
IRMA YUNITA, 2013, D1810045, “LAYANAN TERTUTUP SEBAGAI 
SISTEM KERJA PENELUSURAN INFORMASI DI PERPUSTAKAAN 
UNIVERSITAS SURAKARTA”. 
Kuliah Kerja Perpustakaan ini mengambil lokasi di Perpustakaan 
Universitas Surakarta, Tujuan dari Kuliah Kerja Perpustakaan ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana sistem kerja layanan tertutup di Perpustakaan Universitas 
Surakarta, mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada dalam sistem layanan 
tertutup di Perpustakaan Universitas Surakarta, serta mengetahui solusi untuk 
mengatasi kendala-kendala dalam sistem layanan tertutup di Perpustakaan 
Universitas Surakarta.  
Kuliah Kerja Perpustakaan ini di laksanakan untuk memenuhi Tugas 
Akhir DIII Perpustakaan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 2013. Kuliah Kerja Perpustakaan ini dilaksanakan pada tanggal 11 
Februari – 23 Maret 2013. Dalam penulisan Tugas Akhir ini untuk memperoleh 
data dan informasi, penulis menggunakan beberapa metode yaitu metode 
observasi, metode studi pustaka, dan metode wawancara  
Tugas Akhir ini menitikberatkan pada sistem layanan tertutup di 
Perpustakaan Universitas Surakarta. Pelayanan dan sistem kerja pada sistem 
layanan tertutup di Perpustakaan Universitas Surakarta masih menggunakan 
sistem manual. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain pendaftaran anggota, 
bebas pinjam, peminjaman, pengembalian, serta penagihan keterlambatan 
pengembalian.  Layanan ini  membutuhkan sistem  kerja yang baik dalam 
membantu penelusuran informasi. Kendala-kendala yang dialami di Perpustakaan 
Universitas Surakarta antara lain SDM yang belum memadai, koleksi yang 
terbatas, dan sarana pendukung yang kurang lengkap. 
Supaya layanan tertutup di Perpustakaan Universitas Surakarta menjadi 
lebih baik maka sebaiknya prosedur pelayanan tertutup dilakukan dengan sebaik-
baiknya, serta menambah jumlah staff atau pegawai dengan pendidikan 
pustakawan yang berada di Perpustakaan Universitas Surakarta. 
 
Kata Kunci : Perpustakaan, Kuliah Kerja, Layanan Tertutup, Penelusuran    
Informasi. 
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ABSTRACT 
 
 
IRMA YUNITA, 2013, D1810045, “THE CLOSED SERVICE AS THE 
INFORMATION TRACING WORK SYSTEM IN SURAKARTA 
UNIVERSITY’S LIBRARY”. 
This Library On The Job Training was taken place in Surakarta 
University’s Library. The objective of this library on the job training is to find out 
how the closed service working system in Surakarta University’s Library and to 
find out the constraints existing in the closed service system in Surakarta 
University’s Library, and to find out the solution to cope with the constraints in 
the closed service system in Surakarta University’s Library. 
This Library On The Job Training was conducted to meet the Final Project 
of Library Undergraduate Program of Social and Political Sciences Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University from February 11 to March 23, 2013. In this 
final project writing, to obtain data and information, the writer employed such 
methods as observation, library study and interview.  
This final project emphasized on the closed service system in Surakarta 
University’s Library. The service and working system in the closed service in 
Surakarta University’s Library still used manual system. The activities consists of 
register for Library member, free carding Library certificate, check in and check 
out books, overdue and lost books. This service needed a good working system in 
helping information tracing. The constraints encountered in the Surakarta 
University’s Library included inadequate human resource, limited collection and 
less complete supporting means. 
For the closed service in Surakarta University’s Library to be better, it 
should be conducted as well as possible and should increase  the number of staffs 
or personnel with librarian education existing in Surakarta University’s Library. 
 
 
Keyword : Library, On The Job Training, Closed Service System, Information 
Tracing. 
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